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TUJUAN PENELITIAN, ialah merubah identitas visual dari Prambors Radio yang sudah ada 
sehingga bisa berbeda dari kompetitor lainnya melalui berbagai media pendukung yang 
informative sesuai dengan Desain Komunikasi Visual. Sebagai pembelajaran dan pengenalan 
akan Identitas Visual dari sebuah perusahaan sehingga bisa termanifestasikan secara konfiguratif 
yang menunjukan karakter yang sesuai dengan perusahaan 
 
METODE PENELITIAN, yang dilakukan adalah survei langsung ke perusahaan dan meminta 
data yang jelas dan lengkap dari perusahaan Prambors 
 
HASIL YANG DICAPAI, mendapatkan data yang akurat dari hasil survey yang mendukung 
keberhasilan dari perancangan ulang identitas visual The All New Prambors Radio 
 
SIMPULAN, Identitas Visual dapat menggambarkan karateristik perusahaan dan dapat 
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